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Allen, F.［１９３１］Only Yesterday─An Informal History of the Nineteen Twenties, Harper&Brothers Publishers.
藤久ミネ訳『オンリー・イエスタデイ』ちくま文庫，１９９３年．
Althusser, L., Ranciére, J. et P. Macherey［１９６５］Lire le Capital , tome, Francois Maspero.
今村仁司訳『資本論を読む』（上），ちくま学芸文庫，１９９６年．
Balibar, É.［１９９３］La philosophie de Marx , Éditions la Découverte, Paris.
杉山吉弘訳『マルクスの哲学』法政大学出版局，１９９５年．
Bidet, J.［１９８５］Que faire du〈Capital〉?，Librairie des Méridiens Klinksieck et Cie, Paris.
今村仁司・竹永進・山田鋭夫・海老塚明訳『資本論をどう読むか』法政大学出版局，１９８９年．
Galbraith, J.［１９５４］The Great Crash１９２９〔１９９７Edition〕，Mifflin Harcourt Publishing Company.
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Hall, T. & Ferguson, D.［１９９８］The Great Depression : An International Disaster of Perverse Economic Policies, The
University of Michigan Press.
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Harvey, D.［２０１０］A Companion to Marx’s Capital , Verso.
森田成也・中村好孝訳『＜資本論＞入門』作品者，２０１１年．
Hilferding, R.［１９５５］Das Finanzkapital , Dietz Verlag, Berlin.
林要訳『金融資本論』（改訳）大月書店，１９６１年．
引用は（Hilferding［１９５５］〔訳〕２５２頁）のように行う。
Iacono, A.［１９９２］Le Fétichisme. Histoire d’un concept , PUF, coll.‹Philosophies›, Paris.
Kindleberger, C.［１９８６］The World in Depression１９２９to１９３９，Revised and Enlarged Edition, University of California
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石崎昭彦・木村一朗訳『大不況下の世界１９２９―１９３９（改訂増補版）』岩波書店，２００９年．
Marx, K.［１８５７・５８］Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Dietz Verlag, Berlin.
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引用は（MEGA., S.１０９，〔訳〕１６８頁）のように行う。
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坂口明義訳『価値の帝国──経済学を再生する──』藤原書店，２０１３年．
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展開』「 原理論の諸問題」」『宇野理論を現代にどう活かすか』Newsletter第期第２号（http : //www.unothe-
ory.org/files/２―２―１．pdf）．
商業資本と商品価値（２）
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清水真志［２００９・１０］「『商品経済の物神崇拝的性格』をめぐって」（１）～（３），『専修経済学論集』第４４巻第１号～第
３号．
清水真志［２０１３］「書評：菅原陽心著『経済原論』」経済理論学会編『季刊・経済理論』第５０巻第３号．
清水真志［２０１３・１４］「もう一つの商業資本論──『商人資本に関する歴史的事実』を手掛かりとして──」（１）～（３），
『専修経済学論集』第４８巻第１号～第３号．
菅原陽心［２０１２］『経済原論』御茶の水書房．
須藤修［１９８４］「株式資本と資本の自律化」伊藤誠・桜井毅・山口重克編『利子論の新展開』社会評論社．
須藤修［１９８６］「利子生み資本と資本制市場の拡充」廣松渉編『資本論を物象化論を視軸にして読む』岩波書店．
高須賀義博［１９６４］「価値尺度機能にかんする一考察」一橋大学『季刊・経済研究』第１５巻第４号．
高橋洋児［１９８１］『物神性の解読──資本主義にとって人間とは何か──』勁草書房．
侘美光彦［１９９４］『世界大恐慌──１９２９年恐慌の過程と原因──』御茶の水書房．
塚本健［１９６８］「『商品の物神性』の問題点」鈴木鴻一郎編『マルクス経済学の研究』上，東京大学出版会．
中村敏男［１９７５］「資本の一般形式について」東京大学『経済学研究』第１８号．
永谷清［１９７５］『科学としての資本論』弘文堂．
永谷清［１９７８］「価値尺度論の混乱」『経済学批判』４，社会評論社．
永谷清［１９９７a］「価値形態論と物神性論──宇野経済学対廣松物象化論──」『思想』No．８７５，岩波書店．
永谷清［１９９７b］『資本主義の核心』世界書院．
日高普［１９６６］『商業信用と銀行信用』青木書店．
日高普［１９６８］『銀行資本の理論』東京大学出版会．
日高普［１９７２］『商業資本の理論』時潮社．
日高普［１９８３］『経済原論』有斐閣．
廣松渉［１９７４］『資本論の哲学』現代評論社（引用頁は，廣松渉［２０１０］『資本論の哲学』平凡社，によった）．
廣松渉［１９８６］「商品世界の物象的存立と商品物神」廣松渉編『資本論を物象化論を視軸にして読む』岩波書店．
降旗節雄［１９９７］『貨幣の謎を解く』白順社．
降旗節雄［２００２］『宇野経済学の論理体系（降旗節雄著作集第２巻）』社会評論社．
山口重克［１９８３a］『競争と商業資本』岩波書店．
山口重克［１９８３b］『資本論の読み方──宇野弘蔵に学ぶ──』有斐閣．
山口重克［１９８４］『金融機構の理論』東京大学出版会．
山口重克［１９８５］『経済原論講義』東京大学出版会．
山口重克［１９８７］『価値論の射程』東京大学出版会．
山口重克［１９９６］『価値論・方法論の諸問題』御茶の水書房．
山口重克［２０００］「価値論論争と宇野理論──現代社会分析にとっての有用性──」降旗節雄・伊藤誠共編『マルク
ス理論の再構築──宇野経済学をどう活かすか──』社会評論社．
吉冨勝［１９６５］『アメリカの大恐慌』日本評論社．
渡辺昭［１９６２］「価値尺度としての貨幣」和歌山大学『経済理論』第６９号．
渡辺肇［１９７３］「貨幣の価値尺度機能と貨幣の資本への転化」東京大学『経済学研究』第１６号．
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